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Jumlah pendudUk Malaysia
kini hampir meniangkau
32 jura orang. Menurut
Iabatan Statistik Malaysia,
peranisan penduduk pada
tahun 2010 membabitkan
Bumiputera 60.$ peratus,
Cina 24.6 peratus~d.an
India 7.1 peratus.
Daripa.da peratusan ini,
60.4 peratus beragama
Islam, 19.2 peraNs
Buddha, 9.1 peratus
Kristian manakala 6.3
peratqs adaIah penganut
Jiindu dan selebihnya ,
mengamalkan ai~an
Konfusianisme; Taoisme"
dan agama tradisi Gina.
Kepelbagaian bangsa,
kaum dan agama ini"
mewujudkan masyarakat
yang dipenu.hi dengan.
pelbagai ada!, bahaSadan'
budaya'j .
InteraksisosiaI tlalain
.kepelbagluan antara-kaum
dan bangsayang berlainan
ini amat menartk dan
.memerlukan kefahamaIi
",-mendaIaIn. . ~;>
tIampil kesellll"l:lliah '
umat Islam diMalaysia
.berbangsa Melayu.
Di ampiilg itu, satu
peratus-danpada "
penduduk Gina Malaysia
dar!. 3,8 peratusdaripada
penduqUk India Malaysia
beragama Islam. "
". W<llaijpunKeseluruli<w
orang Melayudi M~ys~
beragama Islam,ini'tidiili: '
bennakna Islam adalah
agcwla untuk ,orang.,
Melayusaja;Jslam hams '
dilihat se<;:atalebih luas
iaitu ia.adalah agama:
, universal dengan jumlah
penganut 'kedua terbesar,
di dutlia. ' , '. '
Tiada had sernpadan .'
Wilayah dan jenis baQ,gsa...•
,yang beragama Islam. .
.~...ay;~y~:,q<l~': '\C "
rcangg.fu. C\enganIslam.
.l~hte~~ diamalkan.~~" , '
'dakpiliapuskan selagi ta
qd~.,bert~~t-wgandf:2ngan
prinsip agama: Iniseperti
X-wgJ<ita d' . tdalem
.masyafal&t 'Arab,
JUrki,. Asia dan ..Afrika.
, i\ll,a makna budaya
~~benari1ya? Btlda.ya;
adalah niliP kebersamaan
dart segi pengetahuan,' ,
k:epercayaan, pemikiran,
adat resam, Jdea,taolat' ,
dan 'pelb~ai perwrra Jain ....
yang biasa antara:ahli
;masyaraka,tJertentp.,
Budaya. jUga didefinisikan
sebagairangkaian amalan
yang komplekS serta
, p~mgetah;Uan<lan idea
" terkUmlnllwujui:ldalam
intepkSi,sosi<ll dan
.,kUrilPlllan manusia
teJ;:tentu. '
Aspek tingkah laku
rnanusia seperti bahasa,
ipnaJ.a.n~osiaI seperti ,
kelfe'lnargaan, jantina dan
perkhllwinan., bentUk
e~s~~esifs~~~:,~'u
dali. tarian, u:paci:ta,
a~am,a~...t~Igtologi, tz.fUP~t
tmggalsena 'pakaian ,:;
~en<lli s~bagai b~da)'a.;,
1~~agcityaitgbiasariy~' it~.
j\~il\d:<l~ s.eIl1~a.s
masyaraltit manusia
. 'j. Budaya berbeza anta,ra
satu masyarakat dengan
fUasyaraka:t Yang lain,; .'.
wilayah ke Wilayah ataUi
negara. ke negara.lain .,
dan"ia rn~nj~di·'iden!iti; ,~
mereka " ~., '"'7'
, M;nal~YangP!iiili:.. .;
bercangg~dengci:n.Islam.:i '
sepefti tiada,unsur"
penyembahan kepada
objek boleh diteruskan..
. IslaIff tidakterikat
dengan m<qla-mana
budaya bangsa'keraria ia
sesuai untuksemua 2
bangsa dan ~etap relevan
'sampai biJa.,.bila. "
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